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Porovnání databázových serverů
Firebird MS SQL Server MySQL Oracle PostgreSQL
Spravuje Firebird project Microsoft Sun Microsystems Oracle Corporation
Licence IPL proprietární GPL/proprietární proprietární BSD
Verze 2.1.0 9.00.3042 5.0.51 11g Release 1 8.3.1
Zdarma ano ne ano ne ano
Multiplatformnost ano ne ano ano ano
Dokumentace podprůměrná dostačující vyčerpávající vyčerpávající vyčerpávající
Systémové nároky nízké vyšší nízké vyšší nízké
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Porovnání webových serverů
Apache HTTP server IIS lighttpd
Výrobce Apache Software Foundation Microsoft Sun Microsystems
Licence Apache License proprietární BSD
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Zdarma ano ne ano
Multiplatformnost ano ne ano
Dokumentace vyčerpávající dostačující dostačující
Systémové nároky nízké vyšší nízké
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Slo upec K líč Ty p Nulo v ý K o ment á ře
PK Ne ID reklamace
FK Ne ID zákazníka
FK Ne ID výrobku
Ano
Ne
Ano
Ne reklamace vyřešena – ano/ne
Ne výrobní číslo výrobku
Ne kompletnost příchozí reklamace
Ne stav příchozí reklamace
Ne uvedená závada reklamace
report Ne servisní posudek reklamace
Ne
Ne
FK Ano
Ne datum uskutečnění reklamace
Ne
Ne datum provedení servisu
FK Ne
recID int(11)
custID int(11)
commID int(11)
packageID varchar(30)
ID zásilky, ve které reklamace 
přišla
packageOutID varchar(30)
ID zásilky, ve které byla poslána 
zpět zákazníkovi
buyID int(11)
ID faktury ISATu, ve které byl 
výrobek prodán
solved tinyint(1)
sn tinytext
completeness varchar(100)
condition varchar(100)
fault mediumtext
mediumtext
reportEn mediumtext
servisní posudek reklamace 
anglicky pro dodavatele
billAmount int(11)
účtovaná částka (v Kč bez DPH) 
v případě placeného servisu
suppID int(11)
ID dodavatele (v případě, že se 
výrobek posílá dodavateli)
dateReclaim date
dateReceive date
datum přijetí reklamace do 
servisu
dateService date
loginID int(11)
ID loginu (ten, kdo reklamaci 
prováděl)
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Slo upec K líč Ty p Nulo v ý K o ment á ře
PK Ne ID reklamace pro dodavatele
FK Ne
Ne závada dle dodavatele
Ne posudek dodavatele
FK Ano
Ano
Ne
Ne
recSuppID int(11)
recID int(11) ID reklamace z tabulky reclaims
suppFault mediumtext
suppReport mediumtext
suppCommID int(11)
ID výrobku (v případě, že byl 
výrobek vyměněn za nový kus)
suppSn tinytext
nové SN (v případě, že byl 
výrobek vyměněn za nový kus)
dateSuppSend date
datum odeslání reklamace k 
dodavateli
dateSuppReceive date
datum přijetí reklamace zpět od 
dodavatele
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Slo upec K líč Ty p Nulo v ý K o ment á ře
PK Ne
FK Ne
Ne uživatelské jméno
Ne heslo 
Ne úroveň autority
loginID int(11) ID loginu
contactID int(11)
ID kontaktu, ke kterému se login 
vztahuje
login varchar(12)
password varchar(40)
authlevel tinyint(1)
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Slo upec K líč Ty p Nulo v ý K o ment á ře
PK Ne ID kontaktu
FK Ne
Ne příjmení kontaktu
Ano jméno kontaktu
Ano adresa kontaktu
Ano směrovací číslo
city Ano město
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custID int(11)
ID zákazníka společnosti, ke 
kterému se kontakt váže
surname varchar(30)
name varchar(20)
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Slo upec K líč Ty p Nulo v ý K o ment á ře
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Ne
custID int(11)
customer varchar(70)
ic int(8)
dic varchar(10)
strongCheck tinyint(1)
zákazník/společnost, pro kterou se 
dělájí reporty pro Strong - ano/ne
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Um íst ě ní N áz e v soubor u Popis
obsahuje globální proměnné pro systém
základní soubor s kaskádovými styly pro vzhled rozhraní systému
adresář obsahuje veškeré grafické soubory pro systém
PHP třída „ISAT_COMMON“
PHP třída „ISAT_DB“
potřebné soubory pro TCPDF knihovnu
hlavní soubor TCPDF knihovny pro export do PDF
hlavní skript pro práci na záložce „ADMINISTRACE“
skript pro přidání nového uživatele do systému
skript pro editaci uživatele systému
skript pro odebrání uživatele ze systému
skript pro vypsání uživatelů v systému
hlavní skript pro práci na záložce „VÝROBKY“
skript pro přidání výrobku/výrobce do systému
skript pro editaci výrobku v systému
skript pro vypsání výrobků/výrobců v systému
hlavní skript pro práci na záložce „ZÁKAZNÍCI“
skript pro vypsání zákazníků v systému
skript pro přidání zákazníka do systému
skript pro editaci zákazníka v systému
skript pro odebrání zákazníka ze systému
skript pro přidání kontaktu do systému
skript pro editaci kontaktu v systému
skript pro odebrání kontaktu ze systému
skript pro přidání mailu do systému
skript pro přidání telefonu do systému
hlavní skript pro práci na záložce „ÚVOD“
hlavní skript celého systému, do kterého se poté vkládají ostatní skripty
skript pro přihlášení do systému
hlavní skript pro práci s výrobci
skript pro editaci výrobců v systému
hlavní skript pro práci na záložce „REKLAMACE“
skript pro přidání reklamace do systému
skript pro editaci reklamace v systému
skript pro odebrání reklamace ze systému
skript pro získání seznamu reklamací v systému
skript pro vypsání seznamu reklamací v systému
skript pro získání seznamu reklamací pro dodavatele v systému
skript pro vypsání seznamu reklamací pro dodavatele v systému
hlavní skript pro tiskové operace v systému
hlavní skript pro práci na záložce „REPORTY“
skript pro vypsání reportů
hlavní skript pro práci na záložce „STATISTIKY“
skript pro vypsání statistik výrobků
hlavní skript pro práci na záložce „DODAVAETLÉ“
skript pro přidání dodavatele do systému
skript pro editaci dodavatele v systému
skript pro vypsání dodavatelů v systému
config/
config.php
css/
general.css
images/
../
includes/
isat_common.php
isat_db.php
js_autocomplete.js
javascriptová funkce pro automatické doplňování položek z formulářových 
seznamů
js_functions.js ostatní javascriptové funkce
includes/tcpdf/
../
tcpdf.php
../
admin.php
admin_user_add.php
admin_user_edit.php
admin_user_remove.php
admin_user_view.php
comms.php
comms.add.php
comms.edit.php
comms.view.php
customers.php
customers.view.php
customers_customers.add.php
customers_customers.edit.php
customers_customers.remove.php
customers_contacts.add.php
customers_contacts.edit.php
customers_contacts.remove.php
customers_mails.add.php
customers_telephones.add.php
home.php
index.php
login.php
mans.php
mans.edit.php
reclaims.php
reclaims.add.php
reclaims.edit.php
reclaims.remove.php
reclaims.view.php
reclaims.view_results.php
reclaims_guest.php
hlavní skript pro práci na záložce „REKLAMACE“ v módu klasického 
uživatele
reclaims_guest.view.php
skript pro získání seznamu reklamací v systému v módu klasického 
uživatele
reclaims_guest.view_results.php
skript pro vypsání seznamu reklamací v systému v módu klasického 
uživatele
reclaims_suppliers.view.php
reclaims_suppliers.view_results.php
reclaims.print.php
reports.php
reports_strong.view.php
stats.php
stats_comms.php
suppliers.php
suppliers_add.php
suppliers_edit.php
suppliers_view.php
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